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BOLETIN 3366 DE REGISTROS
DEL 24 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 25 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/11/2013
 
 
Matricula Razon Social Año Valor
01400099 CASTILLO MUÑETON MARTHA ROCIO 2013 1,615,000
01600831 COSMETICOS PRIMAVERA 2013 1,615,000
02207941 O&M SOLUCIONES S A S 2013 5,536,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CARNITAS CALLE 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 00228629 DEL LIBRO 06.
INVERSIONES C&G SAS VENDE EL 3.33 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




CARNITAS CALLE 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 00228630 DEL LIBRO 06.
INVERSIONES C&G SAS VENDE EL 33.33 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: MARIA TERESA CARDONA GRISALES.
 
CARNITAS CALLE 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 00228631 DEL LIBRO 06.
INVERSIONES C&G SAS VENDE EL 33.33 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: JOHN JAIRO DIAZ ALBARRACIN.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FARMATODO COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5183    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 01783645 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FARMATODO COLOMBIA S A ACTA  No. 27      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 01783646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEXTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
NOVAFLEX REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. 26      DEL 20/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 01783647 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA LLANERA DE SERVICIOS PETROLEROS S. A. PETROLLANOS ACTA  No. 3
DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/11/2013, BAJO EL No. 01783648 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCION FEM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3109    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 01783649 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VILLARRUEL TRUJILLO MARTHA ISABEL   SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CARVEGA CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 01783650 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARO CAPITAL.  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No.
01783651 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA PERSONA NATURAL SAAVEDRA
CARRIZOSA CARLOS ANDRES MATRIZ, COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMPAÑIA LLANERA DE SERVICIOS PETROLEROS S. A. PETROLLANOS ACTA  No. 3
DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/11/2013, BAJO EL No. 03278756 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDIA.
 
CARVEGA CATERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/11/2013, BAJO EL No. 03278757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
